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Unfortunately in the abstract of our publication the
product names (Jackpot® and Novodor®) have not
been allocated correctly to the active ingredients they
contain. This error occurred not in the text.
The correct allocation is given in the following:
Abstract: (...) Therefore, we tested three diVerent
Bt strains [B. thuringiensis, var. aizawai (B401®),
B. thuringiensis var. kurstaki (Jackpot®) and B. thurin-
giensis var. San Diego tenebrionis (Novodor®)] and
Perizin® (3.2% coumaphos), each applied on combs
with a pollen diet fed to pairs of adult beetles. (...)
The online version of the original article can be found at 
http://dx.doi.org/10.1007/s10340-006-0141-x.
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